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леина до исчезновения окраски. Результаты ис-
следований приведены в таблице 2.
В результате исследования: 
• был определен гранулометрический состав 
объекта исследования, который показал 
преобладание фракции (–0,25+0,1) мм, со-
держание которой 35,47 % масс.; 
• было определено содержание свободного 
оксида кальция в исследуемых объектах, 
наибольшее содержание свободного оксида 
кальция 0,50 % масс. содержится во фрак-
ции –0,315 + 0,25мм.
Для различных категорий бетонов и стро-
ительных растворов допускается различное со-
держания свободного оксида кальция не более 
5 %. 
Исследуемый материал может быть исполь-
зован при производстве тяжелого и легкого бе-
тонов. Золу и шлак можно использовать как 
минеральные добавки к глине при производстве 
кирпича, керамической плитки, черепицы, дре-
нажных труб.
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Получение качественной питьевой воды для 
населения является актуальной задачей настоя-
щего времени. Поверхностные воды Западной 
Сибири, содержащие органические вещества 
гумусового происхождения и придающие воде 
повышенную цветность, делают её непригодной 
не только для питьевых целей, но и для хозяй-
ственного применения. Единственным источ-
ником питьевого водоснабжения являются под-
земные воды. Однако подземные воды Западной 
Сибири требуют особых приемов водоподготов-
ки, что связано с образованием устойчивых кол-
лоидных систем, содержащих железо и органи-
ческие вещества [1]. Перспективным способом 
очистки воды, в котором реализуется комплекс-
ное воздействие физико-химических факторов, 
может являться электроразрядный способ. Для 
широкого применения в технологиях водоочист-
ки, требуется изучение механизмов физико-хи-
мических процессов, протекающих при электро-
импульсной обработке природных вод.
Целью работы является изучение механиз-
ма процессов, протекающих в электрорязрядном 
реакторе в слое металлических гранул желе-
за при обработке растворов органических ве-
ществ.В качестве объектов исследования были 
выбраны подземные воды, содержащие гумино-
вые вещества, а также модельные растворы ор-
ганических веществ, являющиеся индикаторами 
протекания окислительно-востановительных, 
кислотно-основных и сорбционных процессов. 
В качестве модельных растворов были выбра-
ны метиленовый голубой, фурацилин и эозин, 
исходные концентрации которых составляли 40 
мг/л. 
Обработку растворов органических веществ 
и подземных вод проводили в электоразрядном 
реакторе со слоем гранул железа, принципиаль-
ная схема и работа которого подробно описана в 
работах [2, 3]. Выбор в качестве загрузки гранул 
железа является наиболее перспективным для 
практического применения, что обусловлено 
следующими факторами: 
• железо является основной примесью под-
земных вод на территории Западной Сиби-
ри;
• железо – это основной компонент коагу-
лянтов, разрешенных в технологиях водо-
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очистки;
• участвует в ОВР;
• образует малорастворимые и нераствори-
мые соединений. 
Установлено, что в электроразрядном реак-
торе с железной загрузкой наблюдаются первич-
ные и вторичные процессы, которые определя-
ются временем их протекания. 
Первичные процессы заключаются в фор-
мировании плазмы в канале разряда и иониза-
ции рабочего раствора, которые длятся около 
10 c. На этой стадии происходит электроэрозия 
гранул железа с образованием мелкодисперсной 
суспензии, протекают окислительно-восстано-
вительные реакции с образованием оксидов и 
гидроксидов, а также частичная деструкция ор-
ганических веществ, наблюдаемая на всех мо-
дельных растворах, что приводит к снижению 
концентрации органических веществ не более 
25–35 %. 
Вторичные процессы являются более дли-
тельными, протекают после прекращения дей-
ствия разряда и длятся в течение 1 ч. На этой 
стадии протекают ОВР, сопровождающиеся из-
менением окраски метиленового голубого, кото-
рый является окислительно-востановительным 
индикатором. На этой стадии железо (II) окисля-
ется в железо (III) с образованием гидроксидов 
с последующей сорбцией органических веществ 
за счет электростатических сил, обусловленных 
положительным зарядом (+8 мВ) продуктов эро-
зии гранул железа и отрицательным зарядом мо-
лекул органических веществ (–70 мВ), что было 
показано на растворе эозина.
Полученные результаты показывают мно-
гостадийность процессов, протекающих в элек-
троразрядном реакторе, что расширяет возмож-
ности его использования в технологиях очистки 
воды.
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Проблема водоочистки является одним из 
наиболее серьёзных вызовов в современном об-
ществе [1]. Перед использованием в питьевых и 
технологических целях воду необходимо пред-
варительно очищать от химических и микробио-
логических примесей [2]. Одним из наиболее 
распространённых способов очистки воды явля-
ется сорбционный метод.
На водозаборах, использующих для снаб-
жения населения подземные воды, в процессе 
аэрации образуется огромное количество желе-
зосодержащего осадка. При окислении железа, 
находящегося в подземной воде в двухвалент-
ном состоянии, образуется осадок с содержа-
нием трёхвалентного железа. Таким образом, 
встаёт вопрос использования образующихся же-
лезосодержащих отходов, которые практически 
не находят применения. 
В рамках данной работы рассматривается 
получение водоочистного сорбента с использо-
ванием одной из фракций железосодержащих 
отходов станции обезжелезивания подземной 
